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Livres reçus 
L'administration de la preuve, de Léo Du-
charme, coll. « Bleue », 3e édition, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 2000,469 p., ISBN 
2-89127-528-4. 
L'administration du bien d'autrui, par Made-
leine Cantin Cumyn, Cowansville, Édi-
tions Yvon Biais, 2000, 467 p., ISBN 
2-89451-434-4. 
L'application judiciaire du droit international 
coutumier, par Simonetta Stirling-Zanda, 
Zurich, Schulthess Juristische Medien 
SA, 2000, 326 p., ISBN 3 7255 4057 8. 
Bioéthique - Les enjeux du progrès scientifi-
que - France, Allemagne, sous la direction 
de Françoise Furkel, François Jacquot et 
Heike Jung, Bruxelles, Emile Bruylant, 
2000, 288 p., ISBN 2-8027-1314-0. 
Chartes des droits de la personne - Législa-
tion, jurisprudence et doctrine, par Henri 
Brun et Pierre Brun, 13e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2000,1 187 p., ISBN 2-
89127-502-0. 
Chief Justice W.R. Jacket - By the Law of the 
Land, de Richard W. Pound, Montréal, 
McGill-Queen's University Press, 1999, 
361 p., ISBN 0-7735-1898-3. 
Les cinquante ans de la République fédérale 
d'Allemagne, de Michel Fromont, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2000,160 p., 
ISBN 2-85944-402-5. 
Code de procédure civile du Québec, par Hu-
bert Reid et Julien Reid, 16e éd., Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2000,1 265 p., ISBN 2-
89127-499-7. 
Constitution et régime linguistique en Belgi-
que et au Canada, de Louisa Domeni-
chelli, coll. « Les inédits de droit public », 
Bruxelles, Emile Bruylant, 1999, 153 p., 
ISBN 2-8027-1251-9. 
La coopérative d'habitation et la loi, de 
Me Pierre Sylvestre, Me Ronald Charbon-
neau, Me Éric McDevitt David et Me Julie 
Rochette, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 314 p., ISBN 2-89127-482-2. 
La copropriété divise, de Christine Gagnon, 
Montréal, Éditions Yvon Biais, 2000,490 
p., ISBN 2 89451-401-8. 
Démocratie et procéduralisation du droit, sous 
la direction de Philippe Coppens et Jac-
ques Lenoble, Bruxelles, Emile Bruylant, 
2000,437 p., ISBN 2-8027-1407-4. 
Droit constitutionnel - Principes, de André 
Tremblay, 2e édition, Montréal, Éditions 
Thémis, 2000,557 p., ISBN 2-89400-124-X. 
Droits fondamentaux et citoyenneté : une ci-
toyenneté fragmentée, limitée, illusoire ?, 
sous la direction de Michel Coutu, Pierre 
Bosset, Caroline Gendreau et Daniel Vil-
leneuve, Montréal, Éditions Thémis, 
2000, 545 p., ISBN 2-89400-130-4. 
L'édification du nouveau droit de la construc-
tion, Les journées Maximilien-Caron 
1999, textes réunis par Guy Lefebvre, 
Montréal, Éditions Thémis, 2000, 289 p., 
ISBN 2-89400-127-4. 
L'expertise en écritures et en signatures, de 
André Miinch, Québec, Les Éditions du 
Septentrion, 2000, 233 p., ISBN 2-89448-
145-4. 
Le faux en droit privé, sous la direction de 
Nicholas Kasirer, Montréal, Éditions 
Thémis, 1999, 191 p.. ISBN 2-89400-114-2. 
La fiducie face au trust dans les rapports d'af-
faires-Trust vs Fiducie in a business 
context, xve Congrès international de 
droit comparé, Bristol, 1998, textes réunis 
sous la direction de Madeleine Cantin 
Cumyn, Bruxelles, Emile Bruylant, 1999, 
362 p., ISBN 2-8027-1309-4. 
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François Geny, mythe et réalités -1899-1999 
centenaire de méthode d'interprétation et 
sources en droit privé positif, essai criti-
que, Études sous la direction de Claude 
Thomasset, Jacques Vanderlinden et Phi-
lippe Jestaz, Cowansville, Éditions Yvon 
Biais, 2000, 397 p., ISBN 2-89451-437-9. 
Horizons de la philosophie du droit, de Bjame 
Melkevik, Paris, L'Harmattan/Sainte-
Foy, PUL, 1998,248 p., ISBN 2-7384-664-
3 (L'Harmattan)/ISBN 2-7637-7564-0 
(PUL). 
L'indemnisation des victimes d'accidents du 
travail et des maladies professionnelles, de 
Michel Sansfaçon, 2e édition, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2000, 488 p., ISBN 2-
89127-506-3. 
Introduction au droit des biens, de Sylvio 
Normand, lère éd., Montréal, Wilson & 
Lafleur, 2000,439 p., ISBN 2-89127-504-7. 
Loi sur la concurrence annotée, de Serge 
Bourque, Patrick Buchholz et Larry 
Markowitz, Montréal, Éditions Yvon 
Biais, 2000, 579 p., ISBN 2-89451-386-0 
Loi sur les normes du travail - Législation ju-
risprudence et doctrine, par Charles Caza, 
coll. « Alter Ego », 4e édition, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 2000, 698 p., ISBN 2-
89127-521-7. 
La montée en puissance des juges : ses mani-
festations, sa contestation - The Judiciary 
as Third Branch of Government : Manifes-
tations and Challenges to Legitimacy, de 
l'Institut canadien d'administration de la 
justice, Montréal, Éditions Thémis, 1999, 
468 p., ISBN 2-89400-135-5. 
La pertinence renouvelée du droit des obliga-
tions : Back to Basics/The Continued 
Relevance of the Law of Obligations : re-
tour aux sources, Conference Meredith -
Lectures 1998-1999, Faculté de droit, 
Université McGill, Éditions Yvon Biais, 
2000, 326 p., ISBN 2-89451-449-2 
Précis de droit sur les compagnies au Québec, 
de Paul Martel, lère éd., Montréal, Wilson 
& Lafleur/Martel, 2000, 1 086 p.. ISBN 2-
920831-81-X. 
La preuve et l'archivage des documents élec-
troniques, de Éric Dunberry, Montréal,, 
Wilson & Lafleur, 2000, 148 p., ISBN 2-
89127-517-9. 
Les procédures de règlement amiable des liti-
ges au Canada, de Joëlle Thibault, coll. 
« Bleue », Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 407 p., ISBN-2-89127-490-3. 
Réflexions sur la philosophie du droit, de 
Bjarne Melkevik, coll. « Dikè », Paris, 
L'Harmattan/Sainte-Foy, PUL, 2000,214 
p., ISBN 2-7384-9460-9 (L'Harmattan)/ 
ISBN 2-7637-7735-X (PUL). 
Le régime juridique du pouvoir judiciaire, de 
Luc Huppé, Montréal, Wilson & Lafleur, 
2000, 246 p., ISBN 2-89127-520-9. 
Services de santé et services sociaux, coll. 
« Lois et règlements Judico », 1Ie édition, 
Montréal, Wilson & Lafleur, 2000, 1 413 
p., ISBN 2-89127-523-3. 
Traité général de preuve et de procédure pé-
nales, de Pierre Béliveau et Martin 
Vauclair, 7e éd., Montréal, Éditions Thé-
mis, 2000, 1 086 p., ISBN 2-89400-133-9. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de Droit, bureau 
7133 (pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Francine Thibault au 
numéro de téléphone suivant : (418) 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre 
votre recension et conserverez le volume. 
